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Международный валютный фонд (МВФ) является специализированным учреждением ООН со 
штаб–квартирой в Вашингтоне, США. Официальная дата создания МВФ – 27 декабря 1945 г. Ос-
новные цели организации состоят в следующем: способствование международному сотрудниче-
ству в валютно–финансовой сфере; содействие расширению и сбалансированному росту междуна-
родной торговли; обеспечение стабильности валют; оказание помощи в создании многосторонней 
системы расчѐтов между государствами–членами, а также в устранении валютных ограничений; 
предоставление временно государствам–членам средства в иностранной валюте, которые давали 
бы им возможность исправлять нарушения равновесия в их платежных балансах.  
Республика Беларусь является членом МВФ с 1992 года. Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 30 октября 2002 г. № 1504 ―О сотрудничестве Республики Беларусь с 
международными организациями‖ головным органом по взаимодействию с организацией опреде-
лено Министерство финансов Беларуси. 
Деятельность МВФ в нашей стране направлена на сотрудничество с Правительством и Нацио-
нальным банком Республики Беларуси при подготовке программ экономической политики с ак-
центом на налогово–бюджетную и денежно–кредитную политику, обменный курс и торговую по-
литику с целью обеспечения экономического роста, низкой инфляции и устойчивости платежного 
баланса. МВФ оказывает Беларуси техническую помощь в ряде областей, таких как государствен-
ные расходы, казначейство, налоговая и таможенная служба, банковский надзор, денежно–
кредитная политика и организация центрального банка, а также в области статистики (статистики 
платежного баланса, денежно–банковской статистики и статистики реального сектора). Предста-
вители Республики Беларусь принимают регулярное участие в различных мероприятиях Фонда, в 
том числе в ежегодных заседаниях Совета Управляющих МВФ. 
С 1992 по 2000 годы Республика Беларусь дважды прибегала к финансовым ресурсам МВФ: 
по линии фонда системных трансформаций – 217,2 млн. долларов США; 
по механизму ―стенд–бай‖ – 77,4 млн. долларов США. 
В феврале 2005 года Республика Беларусь полностью погасила указанные кредиты МВФ. 
В конце 2008 года белорусские власти обратились к руководству МВФ с просьбой о заключе-
нии кредитного соглашения ―стенд–бай‖. В результате согласования Республикой Беларусь и 
МВФ параметров указанного соглашения Совет Исполнительных директоров Фонда 12 января 
2009 года одобрил программу сроком на 15 месяцев и выделение нашей стране финансовых ре-
сурсов в объеме около 2,46 млрд. долларов США. Впоследствии скорректированы и одобрены 
обеими сторонами новые параметры программы и, в соответствии с запросом белорусской сторо-
ны, увеличен общий объем финансирования до 3,46 млрд. долларов США. 
Реализация программы, завершившейся в апреле 2010 года, позволила поддержать стабиль-
ность на валютном рынке, обеспечить большую устойчивость финансовой системы, избежать кри-
зиса платежного баланса, а также предотвратить рецессию и сохранить низкий уровень безработи-
цы. 
30 июня и 1 июля 2014 г. Беларусь во исполнение своих обязательств по кредиту ―стэнд–бай‖ 
Международного валютного фонда осуществила очередное погашение основного долга на общую 
сумму 109,5 млн СДР, что эквивалентно 169 млн долларов США. Предыдущее погашение состоя-
лось 20 июня 2014 г., когда Беларусь выплатила 54,7 млн СДР, что эквивалентно 84,3 млн долла-
ров США.  
В связи с завершением программы ―стенд–бай‖ МВФ начал дополнительные консультации с 
Республикой Беларусь по мониторингу в постпрограммный период. Так, в течение 2011 – 2013 гг. 
состоялся ряд визитов экспертов МВФ по оценке мер проводимой экономической политики и вы-
работке предложений, направленных на дальнейшее повышение эффективности экономики Рес-
публики Беларусь. 
По итогам проведенных консультаций экспертами МВФ положительно оценен реализованный 






кредитного, валютного, ценового и бюджетно–налогового регулирования, которые позволили 
обеспечить макроэкономическую стабилизацию экономики, снизить инфляцию, повысить конку-
рентоспособность белорусской продукции и улучшить внешнеторговое сальдо. 
 Миссия МВФ также пришла к выводу, что Беларусь может обходиться без крупных зарубеж-
ных заимствований. Глава миссии пояснил, что белорусские власти обладают достаточной степе-
нью контроля над текущей ситуацией. При осуществлении надлежащих мер в сфере экономиче-
ской политики в соответствии с рекомендациями МВФ, власти смогут эффективно управлять си-
туацией. 
Международный валютный фонд предлагает Беларуси реализовать комплексные меры по сни-
жению внутреннего спроса и сокращению давления на платежный баланс. Примером таких дей-
ствий может служить резкое сокращение роста зарплат и целевого кредитования, поскольку имен-
но эти факторы способствуют углублению дисбалансов. Кроме того, необходимо дополнительно 
откорректировать ухудшения сальдо госбюджета и повысить гибкость обменного курса при про-
ведении жесткой кредитно–денежной политики. При этом в МВФ отмечают прогресс, которого 
достигла Беларусь в уменьшении объемов целевого кредитования и субсидирования экономики. 
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Продовольственный рынок всегда был и остается одним из стратегически важных националь-
ных рынков. Проблема обеспечения нормального функционирования продовольственного рынка 
стоит в ряду первоочередных задач любой национальной экономики. Следует отметить, что эф-
фективное управление продовольственным рынком особенно важно в условиях перехода к рыноч-
ной экономике.  
С 1 января 2012 года функционирует Единое экономическое пространство (ЕЭП), созданное на 
базе Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. 
Основной целью создания Таможенного союза, Единого экономического пространства, а затем и 
Евразийского экономического союза является укрепление интеграционных отношений между 
тремя республиками (на начальном этапе). Также приоритетными целями функционирования ЕЭП 
являются эффективное функционирование общего (внутреннего) рынка товаров, услуг и создание 
условий стабильного развития экономик государств–членов в интересах повышения жизненного 
уровня их населения. 
В 2013 году совокупный объем взаимной торговли продовольственными товарами и сельскохо-
зяйственным сырьем составил 8,2 млрд. долл. США, что на 16,6 % выше, чем в 2012 году. Почти 
60 % реализованной продукции имело белорусское происхождение и 35 % российское.  
Доля продовольственных товаров в общем объеме взаимной торговли государств–членов ЕЭП 
составила 12,8 % (в 2012 году – 10,4%). 
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